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Í1FBREÍZEN S Z Í N H Á Z .
Bérlet Vasárnap, Január 15-kén 1871.
a d a t s  k:
szünet.
Népszínmű 5 képben, zené­
vel és tánczczal, irlaM ülíer Hugó, z e ­
néje Róth Ferencitől. Fordította F. 1.
(Rendező F g y ö d )
í-sőkép: yi i'áfouiotu 2-ik kép:
les ián* B-ík kép: Pezsgő é álarczosltál,4-íkkép
i ,f  népéneáesuő,5-ik kép: Afiai
Slalheineitn g róf — — Bercsényi
Hitzig báró — — Dalnoki.
GschW 'íiidíner, földbirtokos Linczböl Dózsa. 
Geiuperl, kávés és theasülem ényárus Foltényi.
S z e m é l y z e t .
IFOH
N euteu íe l, rendörbiztos 
Beitler i —
Schipp |  kozákok — 
Schapp ) —
J  fő re n d ő r  2 - ik )  —
Rézi 1 —
Évi ! munkásnők —
Léni ] —
F elner, korcsm ái vendég
i  f ^ á la rc z o s2 - ik ) —
Fipsz i







H egedűs F. 
Szaíhm ári Júlia. 
H egedüsné. 
SzöUösi H er. 
Chován. 





W ern er assz. gazdatiszt özvegye (vak) Follényiné
Mari, le á n y a  varrónő —  Szakái Rózsa.
L isette, ennek barátnője, varrónő —  
R eichenberg  E rneszt, kárpítossegéd 
Stark K. alkalmazásnélküli kereskedősegéd 
. Brummer György, kocsis —
Anna. szobaleány —
1—80| — -
2 -ik  Jnépénekesnő —  —







H ackbrelt, lenorista 
Duiicska. bassisla 
Blasner, polgár















Szőllősi H er; 
Budai Adél. 
Marosi.
Urak, hölgyek, munkások, áíarczosok, őrök, nép. Történik Bécsben.
A harmadik, képlet végén: C i é k " 8 t C r Í B g é ,  le jti S z o m o l n o k y  E r z s i. 
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelt helyeik iránt 12 óráig rendelkezni
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig. d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
B em ent iáij 2 Emeltár Alsó és közép páholy fr-t. Családi páholy S  frt.M ásodik  emeleti páholy
5frl. Támlásszélc j f  frt. 40kr. Zárlszék földszint 1  frt. Emeleti zárlszék f  frt. Földszint bemenet kr. Karzat 
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 40kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
D e b re c e n  1 8 7 1 . Nyom atott a város könyvnyomdájában.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi
